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326 TIJDSCHRIFT VOOR THEOLOGIE 45 (2005) NR. 3
Globalisation and Human Dignity: Sources and Challenges in Catholic Social Thought, red. 
M. Drenth von Februar, Budel, Damon, 2004; 114 blz., € 12,50, ISBN 90-5573-577-9.
Dit boekje, neerslag van een conferentie in 2003 bij de 75 ste dies viering van de Univ. van 
Tilburg, bevat teksten die bij deze gelegenheid zijn uitgesproken: het essay van M. Drenth von 
Februar en de commentaren van E. Hirsch Ballin, O. Ruding en J. Verstraeten. In de introduc­
tie wordt de kernvraag verwoord door W. van de Donk: hoe kunnen we in het licht van de tra­
ditie van het katholieke sociale denken de vraag stellen en benaderen naar het begrip menselij­
ke waardigheid? Kan men dit verstaan als een fundament voor de reactie op de realiteit van de 
globalisering? In haar essay onderzoekt M. Drenth von Februar vier posities: de kritiek op het 
begrip menselijke waardigheid, en drie pleidooien ervoor: als materiële waarde, als recht en als 
ontologisch kenmerk. Haar eigen positie luidt: bij gebrek aan alternatief doet de derde positie 
het meeste recht aan de onvermijdelijke ethische onafwendbaarheid van de erkenning van men­
selijke waardigheid. Maar eigenlijk dienen we in het perspectief van een ‘human globalism’ 
(J.-F. Rischard, vice-president van de Wereldbank) de waardigheid van de persoon in verband 
te brengen met de complexiteit van dimensies (juridisch, economisch, sociaal, historisch, reli­
gieus) die de menselijke persoon kenmerken. Haar gesprekspartners volgden haar niet in deze 
uitdagende hermeneutische positie als sleutel om de traditie van het katholieke sociale denken 
verder te brengen, maar bleven staan tussen ‘de ontologische sprong’ (Johannes Paulus II) en de 
historische verantwoordelijkheid voor de waardigheid van de armen. (Toine van den Hoogen)
E. Herms, Die Wirtschaft des Menschen: Beitrage zur Wirtschaftsethik, Tübingen, Mohr Sie- 
beck, 2004; XXIII+382 blz., € 79, -, ISBN 3-16-148451-7.
Deze fraai uitgegeven bundel bevat vijftien al eerder gepubliceerde artikelen over ethiek en 
economie. H. doceert systematische theologie met speciale aandacht voor sociaal-ethische vra­
gen. Deze reeks artikelen beslaat de periode van 1986-2001 en geeft een goed beeld van zijn 
aandachtsvelden en uitgangspunten. Om met het laatste te beginnen: H. kiest als uitgangspunt 
de bekende uitspraak van F. Hayek dat de interactie van alle deelnemende individuen gezien 
kan worden als de polycentrische oorsprong van elke vorm van maatschappelijke orde en daar­
mee ook van de economische orde. Deze keuze geeft meteen al aan dat voor H. het ethisch sub­
ject in eerste en laatste instantie zelf verantwoordelijk is voor persoonlijke en collectieve han­
delingen en ontwikkelingen. Dit transcendentaal gefundeerde subject krijgt veel aandacht in de 
overwegingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de communicatie over levensbeschouwing 
niet in eerste instantie een privé-aangelegenheid is: het gaat om de fundering van de sociale 
ethiek, die tot stand komt door participatie van velen. Na beschouwingen over een theologisch 
gefundeerde economische ethiek, een sociale filosofie die uitgaat van het sociale verdrag en 
voorwaarden voor een rechtvaardige economische wereldorde, beziet H. de mogelijkheden van 
een christelijke sociale ethiek. In dat kader passeren belangrijke thema’s als globalisering, 
sociale wetgeving, armoede en rijkdom, en ouderdomsvoorzieningen de revue. Men kan spre­
ken van een rijke bundel, waarin veel theoretische en praktische aspecten op een gelukkige, 
soms uitdagende, wijze worden samengebracht. Een goed zakenregister completeert de bundel. 
Jammer dat een personenregister ontbreekt: dat is noodzakelijk om in een bundel met artikelen 
snel de weg te vinden. (H.D. van Hoogstraten)
From Cells to Souls and Beyond: Changing Portraits of Human Nature, ed. M. Jeeves, Grand 
Rapids Mich./Cambridge U.K., Eerdmans, 2004; XIV+252 blz., $ 29, -, ISBN 0-8028-0985-5.
Naarmate de verschillende wetenschappen zich verder ontwikkelen tot subdisciplines die 
weer uitgroeien tot nieuwe vakgebieden, wordt het steeds moeilijker met elkaar in gesprek te 
gaan. Wanneer men in dit gesprek ook nog eens de kloof tussen de exacte wetenschappen en de 
theologie wil overbruggen, werkt die moeilijkheid veelal ontmoedigend. Dit is dus een dapper 
boek. Het is ook een verstandig en goed leesbaar boek, waarin vooraanstaande wetenschappers 
uit de geneeskunde, exacte wetenschappen, filosofie, bijbelwetenschappen en systematische 
theologie proberen te schetsen welk beeld van de menselijke natuur oprijst wanneer men de 
nieuwste ontwikkelingen in vakgebieden als neuropsychologie, neurobiologie en genetica legt 
naast de veelstemmigheid uit de bijbelse bronnen. Dit beeld is zeker geen afgerond portret. 
Toch weet redacteur Jeeves in het slothfst. een paar terugkerende karaktertrekken te schetsen: 
de centrale rol van bewustzijn als kern van het begrip subject, het belang van in relatie te staan, 
de onherleidbare en intrinsieke wederzijdse afhankelijkheid van lichaam en ziel (geest en her­
senen), een opvatting van spiritualiteit die iedere tegenstelling met lichamelijkheid probeert te
